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El objetivo del presente estudio fue identificar la relación que existe entre el presupuesto 
programado y el presupuesto ejecutado en seis programas presupuestales del sector salud en el 
periodo 2011-2015.  
    Se realizó un estudio no experimental, comparativo correlacional entre las variables 
presupuesto programado y presupuesto ejecutado en el periodo 2011-2015, profundizando 
además el estudio mediante el uso de dimensiones: año fiscal, nivel de gobierno, programa 
presupuestal y detalle de subgenérica de gasto (categorías de gasto). Se consideró que existía 
una relación adecuada cuando ambas variables presentaban un coeficiente de correlación 
superior a 0.5, y con un nivel de significancia de 0.05.  
    No se encontró una relación adecuada de manera general entre ambas variables. Tampoco 
se halló esta relación adecuada cuando se analizó por año fiscal, ni por nivel de gobierno ni 
por programa presupuestal. Sin embargo, cuando se hizo el análisis por detalle de subgenérica 
de gasto, se halló que las clasificaciones que corresponden a remuneraciones y pago de 
seguridad social, la correlación era buena o excelente. La conclusión es que a pesar de la 
implementación del PpR y de existir directivas y procedimientos que promuevan la 
vinculación de la programación con el presupuesto, no se ha evidenciado la relación entre 
presupuesto programado y ejecutado. 
Palabras clave: programas presupuestales, articulación entre planes y presupuestos, gestión 




The objective of this study was to identify the relationship between the planned budget and 
the budget executed in six budget programs in the health sector in the 2011-2015 period. 
    A non-experimental, correlational comparative study was conducted between variables 
programmed budget and executed budget in the 2011-2015 period, further deepening the 
study using dimensions: fiscal year, government level, budgetary and program spending 
subgeneric detail (categories of spending). It was considered that there was a proper 
relationship when both variables showed a coefficient of correlation greater than 0.5, and a 
significance level of 0.05. 
    No proper relationship between the two variables generally found. Nor is this proper 
relationship was found when analyzed per fiscal year, or by level of government or budget 
program. However, when the analysis was done by spending subgeneric detail, it was found 
that the classifications corresponding to remunerations and social security payment, the 
correlation was good or excellent. The conclusion is that despite the implementation of RBB 
and existing policies and procedures that promote linking programming budget, has not 
shown the relationship between planned and executed budget. 
Keywords: budgetary programs, links between plans and budgets, budget management Health 
programs, budgeting. 
